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ABSTRAK
SISTEM PAKAR MENDIAGNOSA KERUSAKAN KOMPUTER
SILVIA NIRMALASARI (10531002)
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONOROGO
Sistem pakar adalah sistem berbasis komputer yang menggunakan
pengetahuan, fakta, dan tehnik penalaran dalam memecahkan masalah yang
biasanya hanya dapat dipecahkan oleh seorang pakar dalam bidang tertentu.
Sistem pakar memberikan nilai tambah pada teknologi untuk membantu dalam
menangani era informasi yang semakin canggih. Aplikasi Sistem Pakar ini
menghasilkan keluaran berupa kemungkinan kerusakaan komputer yang dialami
oleh user. Dengan adanya Sistem Pakar ini, para pakar atau teknisi dapat lebih
mudah dalam pengambilan keputusan untuk mendiagnosa kerusakan komputer.
Sehingga lebih efektif dan efisien dalam memberikan layanan kepada pengguna
komputer tanpa harus bertatap muka langsung, serta membantu pihak pengguna
untuk memberikan timbal balik keluhan-keluhan yang mungkin dapat menambah
reverensi pakar atau teknisi. Yaitu dengan pertimbangan kriteria-kriteria yang
telah dimasukkan ke dalam sistem, guna memberikan suatu konsultasi yang lebih
akurat.
Kata Kunci: Sistem pakar, Mendiagnosa kerusakan komputer, Sistem berbasis
komputer, Metode Forward Chaining, Kerusakan komputer.
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1BAB I
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Perkembangan dunia teknologi informasi saat ini telah
mempengaruhi segala aspek kehidupan manusia. Untuk menghadapi
perkembangan teknologi informasi saat ini diperlukan sarana pendukung
yang dapat menunjang kelancaran akses informasi yang cepat, tepat dan
akurat. Komputer merupakan salah satu hasil perkembangan teknologi yang
memberikan informasi yang aktual dengan cara kerja mekanik dan dapat
diakses dengan cepat. Pada saat ini teknologi komputer telah banyak
digunakan mulai dari bidang  pendidikan hingga bidang perdagangan. Untuk
itu agar tidak tertinggal dalam persaingan teknologi, sudah saatnya para
pengusaha, badan usaha, lembaga pendidikan, individu, bahkan lembaga
pemerintah membuka diri untuk menerima teknologi moderen yang
dijanjikan.
Sistem pakar merupakan suatu  program aplikasi komputerisasi  yang
berusaha menirukan proses penalaran dari seorang ahlinya dalam
memecahkan masalah spesifikasi atau bisa dikatakan merupakan duplikat dari
seorang pakar karena pengetahuannya disimpan di dalam  basis pengetahuan
untuk diproses pemecahan masalah. Data  yang  tersimpan dalam  database
akan menginformasikan suatu gejala komputer dengan akurat dan dapat
menyimpulkan jenis kerusakan komputer.
2Sistem pakar adalah implementasi dari ilmu kecerdasan buatan
dimana suatu sistem yang cara kerjanya seperti seorang pakar, mendiagnosa
suatu masalah dan mencari solusinya sesuai dengan standar aturan dan ilmu
pengetahuan, solusi yang dibuat berupa informasi yang dibutuhkan oleh
masyarakat, karena solusi yang diterima oleh user harus benar-benar valid
dan sesuai dengan aturan yang ada.
Skripsi ini sistem pakar yang dibuat adalah bentuk solutif dari
kerusakan pada komputer, dalam hal ini teknologi komputer sangat
dibutuhkan. Teknologi komputer juga dapat digunakan sebagai sarana untuk
mengganti proses pelayanan yaitu proses pelayanan informasi solusi yang
diberikan oleh pakar teknisi komputer. Oleh karena itu dibutuhkan sebuah
sarana informasi yaitu berupa aplikasi sistem pakar berbasis pemrograman.
Sistem pakar ini dibuat agar memudahkan masyarakat mendapatkan
informasi dalam bentuk solusi dari masalah yang dihadapi (dalam skripsi ini
adalah tentang memperbaiki masalah kerusakan pada komputer), sehingga
para pakar teknisi komputer tidak kesulitan dalam menemukan masalah
tersebut.
B. RUMUSAN MASALAH
Berdasarkan dari latar belakang diatas maka dapat dirumuskan masalah
sebagai berikut:
1. Bagaimana mengatasi kerusakan komputer dengan menggunakan aplikasi
sistem pakar dengan metode Forward Chaining.
32. Bagaimana Sistem Pakar bisa memberikan kemudahan-kemudahan serta
informasi yang berkaitan dengan kerusakan komputer yang berasal dari
sumber yang sudah ahli dalam bidang komputer.
C. BATASAN MASALAH
1. Sistem pakar ini digunakan untuk membantu dalam mendiagnosa
kerusakan komputer.
2. Perancangan sistem pakar ini menggunakan bahasa pemrograman PHP
dan MySql.
D. TUJUAN
Adapun tujuan dari penulisan tugas akhir ini adalah
1. Untuk menbantu seorang pemakai komputer (user) dalam menangani
kerusakan komputer, mengetahui penyebab-penyebab kerusakan pada
komputer dan mengetahui solusinya dengan tepat melalui program sistem
pakar ini.
2. Untuk membantu seorang teknisi komputer dalam penyelesaian beberapa
hal yang berkaitan dengan kerusakan komputer.
E. METODOLOGI
1. Alat dan Bahan
a. Literatur dari berbagai sumber seperti buku, jurnal dan internet
browsing.
4b. Hasil wawancara dari narasumber yaitu orang ahli tentang kerusakan
komputer.
2. Langkah-langkah Penelitian
a. Studi Pustaka
Kegiatan menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau
masalah yang akan dan sedang diteliti, dari buku-buku ilmiah, laporan
penelitian, karangan-karangan ilmiah, peraturan-peraturan, ketetapan-
ketetapan, jurnal, dan sumber-sumber tertulis baik tercetak maupun
elektronik lain.
b. Observasi dan pengumpulan data
Observasi adalah metode pengumpulan data melalui pengamatan
langsung atau peninjauan secara cermat dan langsung di lokasi
penelitian. Pengumpulan data juga dilakukan dengan wawancara pada
nara sumber yang kompeten.
c. Rancangan prototype
Kegiatan perancangan meliputi rancangan database, user interface dan
coding program.
d. Implementasi
Hasil rancangan prototype diimplementasikan dalam sebuah aplikasi.
e. Pengujian
Pengujian dilakukan setelah semua rancangan prototype
diimplementasikan dengan tujuan untuk mengetahui apakah sistem
pendukung keputusan yang dibuat sesuai dengan tujuannya yaitu
memberikan keputusan tentang mendiagnosa kerusakan komputer.
5F. SISTEMATIKA PENULISAN
Tugas akhir ini terdiri dari lima bab, dengan sistematika sebagai
berikut:
1. Bab I - Pendahuluan
Bab ini akan menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah,
batasan masalah dan tujuan, metodologi, dan juga sistematika penulisan.
2. Bab II - Landasan Teori
Bab ini akan memuat landasan teori, kerangka konsep, pandangan umum
serta berbagai definisi sebagai pengantar pada bab pembahasan.
3. Bab III - Metodologi Penelitian dan Perancangan sistem
Bab ini akan menguraikan ide mula pembuatan sistem, metode yang
digunakan dalam perancangan sistem serta bagaimana perencanaan sistem
dibuat hingga didesain dengan menggunakan PHP MySql.
4. Bab IV - Analisa Data dan Pembahasan
Bab ini akan menjelaskan tentang analisa data dan juga membahas tentang
penggunaan sistem pendukung keputusan untuk mendiagnosa kerusakan
komputer.
5. Bab V - Penutup
Bab ini akan memuat tentang kesimpulan akhir dari rumusan masalah yang
dikemukakan sebagai hasil dari keseluruhan pembahasan pada BAB I, II,
III dan IV yang berupa kesimpulan dan saran-saran sebagai jawaban dan
bahan penyempurnaan tugas akhir.
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